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A missão da Unoesc é “formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promo-
vendo o desenvolvimento institucional e regional”. Nesse sentido, é missão do Curso de Psicologia pro-
porcionar formação profissional sólida e ampla, com adequada fundamentação teórico-prática para atu-
ação nas áreas de processos clínicos e de promoção e prevenção da saúde. Dessa maneira, a visualização 
da teoria na prática mostra-se de grande importância para a construção do conhecimento em diversas 
áreas, e foi pensando nessa missão e para a contribuição da construção do conhecimento dos componen-
tes curriculares Psicologia do Trabalho e Psicopatologia do Trabalho do Curso de Psicologia que durante 
2013 as professoras destes, juntamente com os acadêmicos das 5ª e 9ª fases, realizaram visitas técnicas 
em uma agroindústria da Oeste de Santa Catarina. A realização das visitas técnicas nessa empresa, a par-
tir do acordo com a profissional responsável e seu acompanhamento durante a mesma, caracterizou-se 
para fins da visualização na prática de teorias estudadas em sala de aula, com o objetivo da construção 
de aprendizados de forma diferenciada. Entre os objetivos específicos dessa atividade, estão: promover 
a visualização teórico-prática dos acadêmicos e desenvolver o conhecimento prático na área da Psico-
logia do Trabalho e Psicopatologia do Trabalho. A atividade das visitas técnicas realizadas na empresa 
proporcionou muitos aprendizados para os acadêmicos, que vieram a contribuir com os componentes 
curriculares, bem como uma forma de construção de conhecimento diferenciada e dinâmica. 
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